




































派创始 人 承 淡 安 先 生 学 习 针 灸，是 其 亲 传 弟 子 之
一［１］。此后，陈应龙先生长期在福建工作，是闽南地
区最重要 的 澄 江 针 灸 学 派 传 人 之 一。他 精 究 针 灸
学，行医六十载，在国内外享有盛名。历任厦门市第







了重要 作 用［２］。１９９２年１０月１日，陈 老 荣 获 中 华
人民共和国国务院有突出贡献专家证书，并享受特































































二，直至九六五十四为最高数［９］。但补泻手 法 也 不
是一成不变的，针刺时亦需根据针下的感应来施行。
陈老将针感主要分为两种：邪气至针感和真气至针










































传之手法“势 如 擒 龙，以 针 点 穴，疾 刺 而 入”［７］３１，然
后小幅度捻转推进，如遇到坚韧有弹性的阻力然后
有落空感，表明此时针经过了项韧带，其下解剖结构









床１～２ｈ。如治 一 患 者，女，１６岁，因 受 精 神 刺 激，
精神 失 常，东 奔 西 走，詈 骂 不 绝，经 深 针 风 府 一 穴，


















































血，左 右 各 灸 ３ 壮，连 灸 数 次，诸 症 消 失，效 若
桴鼓［８］７４。
４．３　灸治习惯性流产










一患者，女，２８岁，婚 后 怀 孕４次，每 次 孕 三 四 个 月
即流产，常伴腰部酸痛，腹坠漏血，头晕腿软。查其











































一患者，男，３２岁，求 医 时 已 不 能 行 走２年 余，多 家
医院诊为“重症肌无力”。陈老辨为命门火衰，脾阳
不振，脾气下陷，选用上述３组穴位，轮流取用，隔日
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